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IVAN BOSCO, PROMICATELJ @IVOTA
POMO]U ODGOJNOG DJELOVANJA*
Sa`etak
O svrnuv{i se na po~etke odgojnog djela don Ivana Bosca i zadr‘av{i se na nekimznakovitim snovima, autorica prikazuje sve~evo djelovanje kao doprinos koji je
usmjeren prema rastu i cjelovitom promicanju mladih. Odgojni proces opisuje se
polaze}i od metafore »polja« i »ku}e«, tj. kao djelovanje koje s jedne strane zahtijeva
ustrajan i strpljiv rad odgajatelja koji pola‘e duboko povjerenje u mogu}nost dobra
koje postoji u mladom ~ovjeku, a s druge strane u skladno djelo odgojne zajednice
koja se po kakvo}i me|usobnih odnosa i predlo‘enih vrednota predstavlja kao okru-
‘enje koje promi~e rast i razvoj ‘ivota.
Klju~ne rije~i: don Bosco odgajatelj, don Boscov odgojni sustav, promicanje ‘ivota
PIERA RUFFINATTO
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
»Auxilium«, Via Cremolino, 141
00166 Roma, Italija
PREDGOVOR
Govoriti o »don Boscu kao promicate-
lju `ivota odgojnim djelovanjem«1 izazo-
van je i te`ak izazov. Izazovan je stoga {to
je odgoj po svojoj naravi djelovanje koje je
usmjereno na promicanje `ivota, na poti-
canje njegova rasta i na njegov razvoj sve
do punine. Jedna od najpoznatijih i naj-
djelotvornijih metafora koje se odnose na
odgoj je metafora sokratovske majeutike
koja odgajatelja prikazuje kao onoga tko
odgajaniku poma`e da »rodi« istinu koja
je u njemu, tj. u~ini da iz njega iza|e nje-
gov najautenti~niji dio, onaj koji na naj-
bolji na~in izra`ava njegovo dostojanstvo
kao ljudskoga bi}a. Taj je pothvat ujedno
i vrlo te`ak jer je sveukupna salezijanska pe-
dagogija posebno djelovanje koje je usmje-
reno na promicanje ̀ ivota te je stoga goto-
vo nemogu}e govoriti o njemu sa`eto bez
opasnosti od njegova ograni~avanja, sma-
njivanja ili ~ak njegove izdaje. Stoga je sve
{to se ovdje izla`e skroman poku{aj, bez
ikakve te`nje za iscrpno{}u, ~ija je nakana
da ponudi nekoliko jednostavnih prijed-
loga usmjerenih prema toj stvarnosti.
Ivan Bosco je osobito promicatelj ‘i-
vota pomo}u svojega o~inskog odgojnog
djelovanja. Sveukupan ‘ivot, misao i djelo
svetog odgajatelja pro‘eti su ‘ivotom, usmje-
reni su i te‘e prema ‘ivotu, obiluju ‘ivo-
tom! On je ~ovjek akcije, nakan pravovre-
meno i kreativno odgovoriti na konkretne
potrebe mladih te se realisti~ki i predano
su~eliti s problemima. Don Bosco je me-
|utim i nadasve ~ovjek srca, {tovi{e, kao
* Naslov izvornika: Giovanni Bosco, promotore della
vita attraverso l’azione educativa, u: »Rivista di
Scienze dell’educazione« 45(2007)2, 86-97.
1 Predavanje odr‘ano 20. sije~nja 2007. na XXV.
salezijanskim danima Salezijanske obitelji, Rim-Sa-
lesianum, 18-20. sije~nja 2007.
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{to tvrdi Pietro Braido, njegova se peda-
gogija poistovje}uje s njegovim djelova-
njem, a sveukupno djelovanje s njegovom
osobno{}u. Sav je don Bosco u njegovu
»srcu«, tj. sav je »pro‘et sna‘nom, izra‘e-
nom, komuniciranom i vidljivom, iako
pounutarnjenom i uvijek kontroliranom
~uvstveno{}u«.2 Prema tome, njegova pe-
dagogija nije toliko teorija ili sustav koli-
ko pedagogija koja proizlazi iz njegova ‘i-
vota, iz onoga {to don Bosco ‘ivi, iz njego-
va osobnoga ‘ivljenog primjera. Doista,
formula »slava Bo‘ja i spas du{a« ispunjava
njegov ‘ivot, njegove spise i govore, njego-
ve stavove i pona{anja tako da nastaje od-
gojno zalaganje koje nas jo{ i danas dosti‘e
u svoj svojoj svje‘ini.3
Don Bosco, kojega Crkva priznaje »ocem
i u~iteljem mlade`i«4, primjer je sve}enika
odgajatelja koji se potpuno posvetio do-
bru mlade`i, u slu`bi njihovoga cjelovito-
ga rasta. Preventivni sustav koji je on pri-
mjenjivao u odgoju mladih, ima zna~aj istin-
skog duhovnog iskustva i izra`ava se kao
»ljubav koja se besplatno dariva, crpe}i
snagu iz ljubavi Bo`je, koja pretje~e svako
stvorenje svojom providno{}u, prati ga
svojom prisutno{}u i spasava ga daruju}i
mu `ivot«5. Od po~etka `ivota on je nai-
me dopustio da ga vodi jedna jedina ̀ elja:
posve}ivanje sveukupnog ̀ ivota dobru mla-
de`i.6 Prema tome, njegovo djelo nije bilo
obi~ni izraz temperamentnog aktivizma,
nego istinsko i stvarno svjesno i voljno
»posve}enje«, »poslanje« kojemu je svrha
bila cjelovito »spasenje« mlade`i.7 Odgoj-
no salezijansko djelovanje stoga u jedin-
stveno i sveobuhvatno `ivotno iskustvo
uklju~uje i odgajatelja i odgajanika smje-
{taju}i obojicu u {iroko obzorje kr{}ansko-
ga ̀ ivota koji se shva}a kao dar i kao zada-
}a. Pristaju}i uz to vi|enje, predstavljam
predmet ovoga razmi{ljanja koriste}i dvije
metafore koje su drage don Boscu i salezi-
janskoj tradiciji: metaforu polja i poljo-
djeljca te metaforu doma.
1. EVO TVOG POLJA:
POPUT POLJODJELJCA,
ODGAJATELJ »OBRA\UJE« @IVOT
San {to ga je don Ivica Bosco usnuo u
dobi od devet godina priznaje se kao pro-
gram salezijanskoga preventivnog djelova-
nja i izraz njegove duhovnosti.
Pripovjeda~ ka‘e da se nalazi u »vrlo
prostranu dvori{tu«. Kao {to nam je po-
znato, on je godinama djelovao na podru~-
ju formiranja mladih u Torinu te, kori-
ste}i taj izri~aj, zapravo govori o dvori{tu
Oratorija u Valdoccu, neprocjenjivom mje-
stu odgoja i prostoru u kojemu se ‘ivot
mladih iskazuje u svim svojim najbitnijim
dimenzijama.
Pripovijedanje oslikava razne prizore,
a svaki je od njih posebno va‘an za shva}a-
nje don Boscova odgojnoga poziva. Ov-
dje }emo pozornost usredoto~iti na trenu-
tak u kojemu Gospa, prijazno ga uhvativ{i
za ruku – prepla{enog nakon {to je ugle-
dao ‘ivotinje kojih je puno dvori{te – ma-
loga Ivana maj~inski umiruje govore}i mu:
»Evo tvoga polja, tu }e{ morati raditi.«8
2 P. BRAIDO, Prevenire non reprimere. Il sistema edu-
cativo di don Bosco, LAS, Roma, 1999, str. 181-182.
3 Usp. isto, str. 185.
4 Usp. IVAN PAVAO II, Otac i u~itelj mlade‘i. Pi-
smo »Iuvenum Patris« Ivana Pavla II don Egidiju
Viganòu, vrhovnom poglavaru Dru‘be svetog Franje
Sale{kog prigodom stogodi{njice smrti svetog Ivana
Bosca, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1988,
br. 1.
5 Konstitucije Dru‘be svetog Franje Sale{koga, Hrvat-
ski salezijanski provincijalat, Zagreb, 1987, ~l. 20.
6 Usp. G. B. LEMOYNE, Memorie biografiche di
don Giovanni Bosco I, Tip. Salesiana SEI, S. Benig-
no Canavese-Torino, 1898, str. 249.
7 Usp. P. BRAIDO, Prevenire non reprimere, str. 179.
8 I. BOSCO, Uspomene iz Oratorija svetog Franje
Sale{koga, Katehetski salezijanski centar, Zagreb,
2007, str. 69.
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Slika polja upotrebljena je kao meta-
fora koja upu}uje na odgojno djelovanje.
To djelovanje naime ima svoj prirodni ri-
tam koji valja po{tivati, {tovi{e, valja mu
slu‘iti. Ivan mora »nau~iti« taj ritam, po-
nizno uskla|uju}i svoj korak s korakom
mladi}â koji rastu te postati sna‘an i odlu-
~an kako bi se su~elio s vlastitim pote{ko-
}ama s kojima }e se susresti u ulozi odga-
jatelja. @ivot mladi}a je ono plodno polje
koje o~ekuje mudra seljaka koji ga je spo-
soban obra|ivati kako bi urodilo plodom.
Izme|u »polja« i »seljaka« uspostavlja se
stoga odre|ena vrsta saveza koja se temelji
na po{tivanju, povjerenju i ljubavi, inti-
man i dubok odnos koji je jamstvo plod-
nosti i budu}nosti.
Zbog njena unutarnjeg bogatstva i puni-
ne, tu su sliku upotrebljavali i don Boscovi
nasljednici. Don Filip Rinaldi npr. tvrdi:
»Don Bosco je bio uvjeren da }emo
‘eti ono {to sijemo. U odgoju se sije po-
mo}u rije~i, pogleda, kretnje, djela, na~i-
na pona{anja. Sve ono {to radimo u pri-
sutnosti mlade‘i sjeme je ba~eno u zem-
lju. Mlade‘ je djevi~ansko tlo koje sakup-
lja na{e najmanje dojmove, pa i one kojih
nismo svjesni. Don Bosco je stoga bio uvje-
ren da valja sijati samo ono {to mlade‘
mora sakupljati, ono {to ‘elimo da proiz-
vede plodove. Djevi~ansko tlo ima snagu
plodnosti, stoga je potrebito sjemena.«9
Tu se pozornost postupno pomi~e od
polja na poljodjeljca koji se brine za to polje.
Bez poljodjeljca sjeme se ne mo‘e baciti, a
tlo ne samo da ostaje neobra|eno i neplod-
no, nego je i obraslo svakovrsnim korovom.
Za don Bosca, prema tome, uspjeh odgojno-
ga djela ovisi poglavito o kompetentnosti
poljodjeljca koji sije u prikladno vrijeme, a
zatim bri‘no i razborito obra|uje klice koje
se pojavljuju. On sam o tome govori za vrije-
me duhovnih vje‘bi u Lanzu 1876. godine:
»Gledajte vrtlara s kolikom se bri‘no{}u
trudi uzgojiti svaku biljku. Reklo bi se
da je to trud ba~en u vjetar. Vrtlar me|u-
tim zna da }e mu biljka s vremenom obil-
no uzvratiti te se stoga ne obazire na po-
te{ko}e. Po~et }e raditi i znojiti se da bi
pripravio tlo. Ovdje kopa, tamo preko-
pava, zatim gnoji, plijevi, sadi ili pola‘e
sjeme. Nakon toga, kao da je sve to malo,
mnogo brige i pozornosti ula‘e paze}i da
se ne gazi po mjestu na kojemu je sadio,
da mu ptice i koko{i ne pozoblju sjeme!
Kad vidi kako sjeme klija, milo ga pro-
matra: Oh! Klija, ve} ima dva, tri lista...
Zatim misli na cijepljenje. Oh, kako pa‘-
ljivo odabire cijep s najbolje biljke u svom
vrtu, re‘e s nje granu, omotava je, pokri-
va, brine se da se ne osu{i od hladno}e ili
vlage. Kad nakon toga biljka uzraste te
se naginje ili prigiba na jednu stranu,
odmah nastoji staviti potporanj kako bi
rasla uspravno. Ako se boji da su stablji-
ka ili deblo preslabi, i da bi ih vjetar ili
oluja mogli sru{iti, stavlja uz njih veliki
kolac, povezuje ih i obavija, kako se ne
bi dogodilo ono ~ega se boji. Za{to se ti, o
moj vrtlaru, toliko brine{ za tu biljku? –
Jer ne budem li tako u~inio, ona ne}e uro-
diti plodom; ‘elim li imati mnogo i dob-
rih plodova, moram tako u~initi. – Na-
‘alost, pazite, unato~ svemu tome, ~esto
sjeme ugiba, a biljka se osu{i. Nadaju}i
se da }e se kasnije oporaviti, vrtlar se oko
njih uvelike brine.
I mi smo, dragi moji, vrtlari, obra|i-
va~i Gospodnjeg vinograda. @elimo li da
na{ rad bude plodan, moramo vrlo bri‘no
skrbiti za biljke koje su nam povjerene.
9 F. RINALDI, Conferenze di don Filippo Rinaldi
sulla pratica del sistema preventivo tenute alle Suore
di Nizza Monferrato dal 19 al 21 febbraio 1917 su
richiesta della Madre Generale Madre Caterina
Daghero, u: Sredi{nji arhiv K}eri Marije Pomo}ni-
ce, A 383-9-32, otipkani spis, 1.
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Na‘alost, unato~ mnogim nastojanjima
i naporima, sjeme }e se osu{iti, a biljka }e
lo{e zavr{iti. Ako me|utim stvarno u~ini-
mo sve spomenuto, u ve}ini }e slu~ajeva
biljka dobro napredovati... Ako i ne uz-
napreduje, gospodar vinograda }e nas
jednako nagraditi, jer je jako dobar! Imaj-
te to na umu, ne vrijedi se srditi, ne vri-
jedi se iznenada ljutiti. Stalno je potreb-
na strpljivost, tj. postojanost, ustrajnost,
nastojanje.«10
Ta metafora, kojom se don Bosco mu-
dro poslu‘io, mo‘e vrijediti i za antropo-
lo{ko razmi{ljanje. »Nje‘na mladica« koju
seljak njeguje jesu mladi koje sveti odgaja-
telj smatra »najosjetljivijim i najdragocje-
nijim dijelom ljudskoga dru{tva, na koje-
mu se temelje nade u sretnu budu}nost«11.
Oni su »radost i naslada njegovim o~ima i
njegovu srcu«, oni uz koje je vezano njego-
vo o~insko ~uvstvo, oni na koje je potro{io
‘ivot i za ~iji se ‘ivot zanima vi{e od svega.
Don Bosco nam ovdje iznosi vrlo opti-
misti~no vi|enje svijeta mladih. Ne zapada-
ju}i u idealizme ili u rousseauovska vi|enja,
nego ostaju}i na tragovima kr{}anskog rea-
lizma, on mladoga ~ovjeka smatra nosite-
ljem skrivenih resursa i bogatstava, kao {to
i sjeme u sebi ima mogu}nost da postane
biljka i urodi plodovima. To poimanje oso-
be kao ‘ari{ta sveukupnoga preventivnog
sustava zahtijeva da se od njega polazi i da se
k njemu uvijek vra}a. Mladi ~ovjek proma-
tra se kao glavni subjekt vlastitoga rasta, kao
onaj kojemu valja pristupiti u njegovoj slo-
bodi, poticati njegovu ‘e| za znanjem, uklju-
~iti njegove afektivne snage i ‘elje njegova
srca. Don Bosco je duboko uvjeren da svi
mladi imaju razum po kojemu mogu spo-
znati dobro koje im se ~ini te osjetljivo sr-
ce koje se lako otvara za zahvalnost.12
Don Bosco na mladena~ku nestalnost
gleda pozitivnim okom, ispunjen realiz-
mom i povjerenjem u njihove mogu}nosti.
Odatle proizlazi stav nade i optimizma s
obzirom na mlade, kakvo god bilo njiho-
vo polazi{te, u uvjerenju da su i pote{ko}e
i patnje korisna iskustva za rast osobe jer je
iznutra osna‘uju i ohrabruju kad nai|u na
pote{ko}e.
To uvjerenje upu}uje na pojam otpor-
nost, izri~aj koji se u dana{njoj znanstve-
noj literaturi upotrebljava kako bi se uka-
zalo na sposobnost neke osobe da se su~eli
sa svakodnevnim ‘ivotnim pote{ko}ama
te odoli emocionalnom stresu i prepreka-
ma. Nadalje, opisuje ga se kao otpornost
prema razaranju ili kao sposobnost za iz-
gradnju budu}i da pojedinac ima sposob-
nost za{ti}ivanja svojeg integriteta kad je
podvrgnut velikim pritiscima te mogu}-
nost da sebi izgradi normalan ‘ivot una-
to~ protivljenjima. Pojam otpornost zanim-
ljiv je jer odgajatelju nala‘e da ne nagla{a-
va nedostatke, neprikladnosti, neprilago-
|enost, nemar, slabost karaktera, nego da
svoju pozornost usredoto~i i svoju energi-
ju ulo‘i u pozitivne elemente kako bi pove-
}ao sposobnost otpora i pobolj{ao kakvo}u
‘ivota.13 Kori{tena na odgojnom podru~ju,
otpornost promi~e priznavanje i vrednova-
nje resursa osobe nagla{avaju}i povjerenje
i ohrabruju}i ‘elju i volju za promjenom
‘ivota umjesto predaje.14
10 MB XII, str. 457.
11 G. BOSCO, Cenno storico sullo sviluppo dell’opera
degli oratori a Torino dal 1841 al 1862, u: P.
BRAIDO (ur.), Don Bosco educatore. Scritti e testi-
monianze, LAS, Roma, 1992, str. 108.
12 Usp. ISTI, Dialogo con Francesco Bodrato (kriti~ko
izdanje priredio A. Da Silva Ferreira), u: isto, str. 197.
13 Usp. M. CAVALLO, Ragazzi senza. Disagio, de-
vianza e delinquenza, Bruno Mondadori, Milano,
2002, str. 135.
14 Usp. A. COLOMBO, »La risposta del metodo
educativo di don Bosco«, u: Rigenerare la società a
partire dai giovani. L’arte della relazione educativa.
Atti della 1a Convention nazionale su Sistema Pre-
ventivo. Roma 11-12 ottobre 2003, Istituto FMA,
Roma, 2003, str. 85.
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To je ono {to je u~inio don Bosco kad
se na po~etku svoga sve}eni~kog ‘ivota bri-
nuo za dje~ake zatvorene u torinskim tam-
nicama. Posje}ivao ih je, poklanjao im do-
datno povjerenje, slu{ao ih, ‘alio zbog nji-
hovih kazni i plakao s njima, ali ih je iznad
svega pozivao da u samima sebi prona|u
‘elju za dobrim i snagu da ga ostvare. Osla-
njaju}i se na povjerenje, govorio im je o
Bogu i njegovoj ljubavi, o njegovoj prisut-
nosti u njihovu ‘ivotu i tako ih otvarao za
nadu.15 Sigurnost koja ga je podr‘avala u
njegovu odgojnom djelovanju bila je »da
se u svakom, pa i najnesretnijem dje~aku,
nalazi mjesto koje je pristupa~no za dobro
te je prva du‘nost odgajatelja da potra‘i tu
to~ku, tu osjetljivu ‘icu srca i upotrijebi
je«.16 Prema tome, i najnepovoljnije situa-
cije mogu mladome ~ovjeku ponuditi mo-
gu}nost za rast i sazrijevanje po~ev{i od sta-
va nade i povjerenja u sebe sama, u druge
i u svijet.
2. »OVDJE JE MOJA KU]A«:
ORATORIJ KAO RADIONICA
@IVOTA I ZA @IVOT
U Uspomenama iz Oratorija don Bosco
pripovijeda o snu koji je usnuo godine 1844.
i koji je on sam protuma~io »dodatkom
onoga ¹snaº {to sam ga usnuo u Becchiju«.
Bila je druga nedjelja u listopadu, ve-
~er koja je prethodila preseljenju njegova
oratorija u Uto~i{te markize Barolo. Don
Bosco je bio zabrinut zbog neizvjesnosti
mjesta, sredstava i osoba. U snu mu se u~i-
nilo da se nalazi usred mno{tva ‘ivotinja
koje su stvarale veliku buku i od kojih je
upla{en htio pobje}i. Zaustavila ga je neka
gospo|a obu~ena kao pastirica koja ga je
pozvala da je slijedi. Dok je don Bosco obi-
lazio razna mjesta u pratnji pastirice, ‘ivo-
tinje su se postupno mijenjale u janjce. Na
kraju puta na{ao se u vrlo prostranu dvo-
ri{tu na kraju kojega se nalazila crkva. Sta-
do se sada sastojalo gotovo u potpunosti
od janjaca, a mnogi od njih mijenjali su se
u pastire koji su rastu}i skrbili za druge.
Tajanstvena gospo|a pozvala je don Bos-
ca da pozorno promotri polje na kojem su
se nalazili: u sredi{tu je ugledao divnu crkvu
unutar koje je bilo napisano: Hic domus
mea, inde gloria mea.
Veza kojom pripovjeda~ povezuje svoj
san kao devetogodi{njaka s onim iz 1844.
pretpostavlja da je za don Bosca jedan bio
nastavak drugoga. Ku}a o kojoj govori pa-
stirica unaprijed prikazuje baziliku Marije
Pomo}nice koja }e biti sagra|ena 1868, ali
se ona mo‘e poistovjetiti i sa stalnim sjedi{-
tem Oratorija koje je kona~no prona|eno
1846. nakon raznih i bolnih preseljenja.
Metafora ku}e bogata je sugestijama.
Prevedemo li tu rije~ u odgovaraju}u en-
glesku rije~, to }e nam pomo}i da dublje
shvatimo njezino zna~enje. Doista, mo‘e-
mo misliti na house kao na zgradu u kojoj
se okuplja i ‘ivi obitelj ili na home kao
mjesto obiteljskih odnosa, »gnijezdo« u
kojemu se za~inje i stvara ‘ivot, u radosti
zajedni~ke ljubave. Oratorij u Valdoccu,
u don Boscovim nakanama ima oba spo-
menuta obilje‘ja. On je house ukoliko je
mjesto pribavljeno uz cijenu velikih moral-
nih i materijalnih napora. Realizam i osje-
}aj za konkretno naime usmjeravaju don
Bosca da potra‘i ku}u u kojoj mladi mogu
prona}i alternativu za ulicu, gdje mogu
‘ivjeti dostojanstveno za{ti}eni od gladi,
hladno}e, usamljenosti i gdje mogu nau-
~iti zanat kako bi se pripravili za ‘ivot. To
je ujedno i mjesto u kojemu }e se osje}ati
kod ku}e i dom, tj. to je home. Unutar tih
zidina stvara se stoga obiteljsko ozra~je u
kojemu se pronalazi radost najintimnijih
15 Usp. isto.
16 MB V 367.
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~uvstava, tj. u kojemu se mladi}i osje}aju
ljubljenima, osje}aju da netko za njih skrbi,
da im poma‘e da rastu u ozra~ju ispunjenom
vrednotama i formativnim prijedlozima.
»Ku}a« oratorija je to mjesto u kojemu
se ra|a ̀ ivot na raznim razinama jer su lju-
di koji u njoj `ive anga`irani u izgradnji
o`ivljuju}ih i humaniziraju}ih odnosa. U
njoj odgajatelji i mladi sa~injavaju {iroku i
slo`enu obitelj: »zajednicu susreta koji se
sastoje od najrazli~itijih aktivnosti, intere-
sa i osje}aja mladih koji potje~u iz raznih
dru{tvenih sredina i odgajatelja, sve}eni-
ka, redovnika i laika otvorenoga srca i ra-
zuma koji su na raspolaganju mladima. To
je rekreativno sredi{te radosti, ali i izvor
osobnog i dru{tvenog, jasnog i `ivahnog
anga`mana«17. Ona je pokreta~ko sredi{te
`ivota, odgojnih i kulturalnih prijedloga;
mjesto razlu~ivanja otvoreno `ivotu u ko-
jemu se vi{e od koli~ine iskustava te`i za
njihovom formativnom kakvo}om. Stoga
ta iskustva, da bi utjecala na ̀ ivot dje~aka,
moraju biti zanimljiva, pozivati na uklju-
~ivanje, sukladna njihovoj dobi i polo`aju,
a istovremeno moraju biti u stanju zado-
voljiti `e| za `ivotom sviju, jer se dobro
zna da se svi ne nalaze na istoj razini rasta
i dozrijevanja.
To je ono {to don Bosco opisuje u @i-
votima mladih koje je on osobno pripovi-
jedao. U Valdoccu nalaze ku}u u kojoj }e
rasti i dozrijevati dje~aci koji su me|usob-
no vrlo razli~iti po podrijetlu, polazi{noj
situaciji i obilje‘jima temperamenta. Ovdje
Mihael Magone ima iste {anse za dozrije-
vanje i rast kao i Dominik Savio, jer su
obojica prihva}ena i shva}ena u njihovoj
polazi{noj situaciji i obojici se poma‘e da
postignu ljudsku i kr{}ansku zrelost.
@ivahni Magone npr. vrlo je dirnut i
o~aran veseljem, kretanjem i vedrinom ko-
ju uo~ava u Oratoriju. Polaze}i od tih ~i-
njenica, on zapo~inje put postupnog otkri-
vanja vrednota. Shva}a da je radost ne{to
{to se bitno razlikuje od osje}aja ugode jer
proizlazi iz dubokog izvora zajedni{tva s
Bogom i iz milosnog ‘ivota. U nju ga odga-
jatelji i revni drugovi postupno uklju~uju.18
Za mladog se Dominika naprotiv su-
sret s don Boscom i njegovim prijedlozima
svetosti doga|a u trenutku koji je za njega
najprikladniji. Odgajatelj zna »uo~iti« pra-
vi trenutak kako bi mladi}u otvorio nova
obzorja u kojima se on vrlo dobro osje}a,
poput tkanine u rukama kroja~a!19 Za obo-
jicu je prema tome idealno okru`enje ku}a
u kojoj se mo`e prona}i ne samo ~uvstvo
nekog oca nego i vodstvo mudra u~itelja,
zajedni{tvo s dru{tvom mladi}a i odgaja-
telja koji ohrabruju svojim svjedo~enjem.
Mihael i Dominik samo su dva primjera
kako se oratorij u Valdoccu mo`e defini-
rati istinskom i stvarnom radionicom `i-
vota i za `ivot u kojoj se svi zajedno i sva-
tko zasebno osje}a voljeni i vrednovani,
mjesto u kojemu se skrbi za svakoga revno
i vrlo pozorno nastoje}i umno`iti svaki i
najmanji da{ak ̀ ivota i predusresti bilo kak-
vo iskustvo smrti. Kad don Ivan Cagliero,
nakon {to je imenovan generalnim ravna-
teljem Ustanove K}eri Marije Pomo}ni-
ce, pita don Bosca za mjerila po kojima }e
vrednovati nastaju}u ustanovu i razmotri-
ti vjerodostojnost mladih redovnica odga-
jateljica, svetac jasno i sigurno odgovara:
17 P. BRAIDO, »Le proposte metodologiche princi-
pali del Sistema Preventivo di don Bosco«, u: Il
sistema educativo di don Bosco tra pedagogia antica
e nuova. Atti del Convegno Europeo Salesiano sul
sistema educativo di don Bosco, Elledici, Leumann
(To), 1974, str. 48.
18 Usp. G. BOSCO, Cenno biografico sul giovanetto
Magone Michele allievo dell’Oratorio di S. Frances-
co di Sales per cura del Sacerdote Bosco Giovanni,
Tipografia Paravia, Torino, 1861.
19 Usp. ISTI, Vita del giovinetto Savio Domenico allie-
vo dell’Oratorio di San Francesco di Sales per cura
del sacerdote Giovanni Bosco, Tipografia e libreria
salesiana, Torino, 1878.
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»Ti poznaje{ duh na{eg Oratorija, na{
preventivni sustav i tajnu kako da te mla-
di zavole, slu{aju i budu ti poslu{ni. Vo-
le}i sve i ne poni‘avaju}i nikoga, valja
biti nazo~an danju i no}u uz o~insko bdi-
jenje, strpljivu karitativnu ljubav i posto-
janu dobrostivost. To ima i dobra majka
Mazzarello te se prema tome mo‘emo
pouzdati i u upravljanje tom ustanovom
i u vo|enje sestara.«
Tajna se prema tome nalazi u umje{-
nosti poljodjeljca koji zna skrbiti za ‘ivot
svakog mladi}a pokazuju}i istinsko i po-
sebno odgojno umije}e: zna iskazati geste
ljubavi koje o‘ivljavaju osobu iznutra, a
ujedno bdije nad samim sobom i nad okru-
‘enjem kako ga ni{ta ne bi umrtvljavalo i
poni‘avalo. Nikakvo pona{anje i nijedna
rije~ prema tome ne smiju iskazivati sa-
movolju, nadmo}nost ili nasilje, jer to isto-
vremeno zna~i »ra|ati smrt« umjesto osta-
viti ‘ivot da raste i razvija se. To je temelj-
na nakana koja od salezijanskog okru‘enja
tvori »program rasta« koji obilje‘ava krite-
rij preventivnosti shva}en kao na~in od-
goja i promicanje ‘ivota.
U ku}i Oratorija promi~e se ‘ivot napo-
se i prije svega pomo}u odgojne ljubavi s
izrazito humanim zna~ajkama koje se izri-
~u svim nijansama srca, uklju~uju}i i ono
maj~insko. To se vidljivo ostvaruje blago{-
}u, strpljivo{}u, ljubazno{}u, prijateljstvom,
blisko{}u, povjerenjem. Sve te izri~aje mogu
‘ivjeti jedino odgajatelji s o~inskim srcem:
»@elite li biti promicatelji istinskog
dobra na{ih odgajanika i potaknuti ih
da vr{e svoju du‘nost, nikad ne smijete
zaboraviti da vi predstavljate roditelje te
drage mlade‘i ¹...º. Stoga, ‘elite li biti
istinski o~evi svojih u~enika, morate ima-
ti i o~insko srce.«20
Da biste imali takvo srce, valja vam nje-
govati zajedni~ke ideale, vrednote, ~uv-
stva, znati stvoriti onu »struju« koja odga-
jateljima omogu}uje da »osvoje srce« od-
gajanika.21 Obostrano osvojiti ili ukrasti
srce, stvoriti dobar odnos izme|u odga-
jatelja i u~enika u biti je pretpostavka za
ostvarivanje odgojnog postupka u cjelini,
tj. sudjelovanja i u unaprijed izabranim ci-
ljevima i u sredstvima.22 Zahvaljuju}i »srcu«
ostvaruje se plodno iskustvo povjerljivosti
u zajednici poglavara i drugova, koje se te-
melji na obostranom povjerenju i prijatelj-
stvu, sve do promicanja radosne svijesti o
vrijednosti toga zajedni~kog povjerenja i
prijateljstva, sve do procvata radosne svije-
sti o vrijednosti zajedni~kog ̀ ivota i djelo-
vanja, stvarnog uvo|enja u dru{tvenost.23
Odgojno o~instvo postaje prema tome
najva‘niji »izazov« koji odgajatelje poti~e
da postanu »generativni«, tj. da se osposo-
be za ra|anje ‘ivota mladih zahvaljuju}i
svojoj kakvo}i uspostavljanja odnosa ali i
pomo}u bogatstva ljudskih i duhovnih da-
rova kojima su ispunjeni. Tako oni posta-
ju uzori, svjedoci, istinski tuma~i ‘ivota
pomo}u rije~i i djela, uklanjaju}i nepovje-
renje i skladno sla‘u}i dva jednako bitna
~imbenika odgoja: autoritet i slobodu. »Obi-
teljski duh« koji se stvara jest povoljnije oz-
ra~je kako bi se razli~itost dobi, zrelosti i
uloga pretvorilo u skladnost ciljeva i u
suodgovornu uporabu sredstava.
Tako shva}ena, »ku}a« Oratorija po-
staje `ivotni prostor u kojem se osje}amo
pozvani na odgovornost u vr{enju vlastite
du`nosti, anga`irani u u~enju i radu, spo-
20 G. CAGLIERO, ¹Memoria storica su Maria Dome-
nica Mazzarelloº, 1918, u: AGFMA 020 04-1-01,
izvorni rukopis.
21 G. BOSCO, Dei castighi da infliggersi, u: P. BRAI-
DO (ur.), Don Bosco educatore, str. 319.
22 Usp. ISTI, Due lettere datate da Roma 10 maggio
1884, u: ondje, 385.
23 Usp. P. STELLA, Don Bosco, Il Mulino, Bologna,
2001, str. 60.
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sobni za uspostavljanje sre|enih i zdravih
me|usobnih odnosa.
Kako bi se promicalo sudjelovanje, pre-
sudna va‘nost i priznavanje osebujnosti
svakog dje~aka, zajednica Oratorija ra{~la-
njena je u manje cjeline. One pod budnim
don Boscovim upravljanjem i pomo}u nje-
govoga animacijskog djelovanja u odre|enoj
mjeri poma‘u da mladi}i postanu aktivni su-
radnici odgajatelja u vlastitu dozrijevanju.24
Te podskupine, nazvane »dru`bice«,
nastaju kao iskustvo koje je otvoreno za
najve}i mogu}i broj mladi}a i kao raznoli-
ka ponuda koju svi mogu prihvatiti. Raz-
ne skupine su religiozne, kulturalne, dru{-
tvene, rekreativne, ali se sve razlikuju kao
mjesto rasta i prigoda za korisno slu`enje
okru`enju. Unutar tih skupina, dje~aci se,
prema onome {to don Bosco pi{e ravnatelji-
ma, moraju osjetiti protagonistima: »Dru`-
bice neka budu djelo dje~aka, ti }e{ biti sa-
mo promicatelj, a ne ravnatelj.«25 Za mla-
di}e koji su `ivjeli u razosobljenim sre-
dinama ili u onima bez pozitivnih dru{-
tvenih odnosa, »dru`bice« imaju dragocje-
nu odgojnu ulogu jer poti~u odgovornost,
uspostavljanje prijateljstava, dozrijavanje
dobrih obi~aja i, kao {to don Bosco osob-
no potvr|uje, bodre na takmi~enje me|u
drugovima:
»^injenica da su mnogi zajedno umno-
gome doprinosi stvaranju veselja, pobo‘-
nosti i u~enja. To je prednost koju nala-
zite vi koji ste u oratoriju. Biti zajedno s
mnogima drugima pove}ava veselje va{e
rekreacije, uklanja melankoliju kad bi
ta ru‘na ~arobnica ‘eljela u}i u va{e srce.
Biti mnogi ohrabruje podno{enje pote{-
ko}a u u~enju, slu‘i kao poticaj za uo~a-
vanje koristi od drugih, jedan drugome
priop}uju vlastite spoznaje, vlastite ideje
i tako u~e od drugoga. Biti mnogi koji
~ine dobro pokre}e nas a da toga nismo
niti svjesni.«26
Odgojna zajednica tako postaje »pre-
ventivna« u najcjelovitijem smislu rije~i,
tj. mjesto na kojemu dje~aci ne samo da
pronalaze za{titu od opasnosti na ulici ne-
go i nadasve mogu}nost za ~uvstvene veze
obilje`ene obiteljskim ozra~jem koje im je
prijeko potrebno u razvoju. To im omo-
gu}uje da uspostavljaju dobre ljudske od-
nose s odraslima. U tom smislu zajednica
je mjesto gdje se svakoga trenutka obnav-
lja postojanje, poput plodne utrobe u ko-
joj se hrani `ivot, njeguju ideali, sazrijeva
razum, razvija ~uvstvenost, usmjeruje pre-
ma stru~nosti kao izboru zvanja. U odgoj-
noj zajednici smisao ̀ ivota osna`uje se za-
hvaljuju}i kvalificiranom kr{}anskom reli-
gioznom iskustvu koje ̀ eli mlade odgajati
za iskren odnos s Bogom, koji je kona~ni
smisao ljudskog postojanja i povijesti.
U zajednici se ne te‘i za ostvarivanjem
jednostavnog »psiholo{kog sklada« s dje-
com, nego se mlade nastoji odgajati za mi-
losni ‘ivot, koji }e ih mo}i, hranjen sakra-
mentima, temeljito promijeniti i podr‘ati
u procesu cjelovitog rasta. Vjera mladima
ne samo da nudi {ira ‘ivotna obzorja u ko-
jima }e lak{e na}i smisao, nego je don Bos-
cov prijedlog izvor radosti. Doista, otkri-
vaju}i da ga Bog ljubi i da je stvoren na
njegovu sliku i priliku, ~ovjeku vra}a smi-
sao u njegovu vrijednost i dostojanstvo.
ZAVR[NO RAZMI[LJANJE
Predstavljaju}i Zbornik o salezijanskom
kolokviju koji je 1996. odr‘an u Barcelo-
ni, Cosimo Semeraro je ustvrdio da je kul-
tura ‘ivota s jedne strane uro|ena mladima
24 Usp. P. BRAIDO, Prevenire non reprimere, str.
239.
25 Usp. ISTI, Don Bosco prete dei giovani nel secolo
delle libertà I, LAS, Roma, 2003, str. 318.
26 G. BOSCO, Ricordi confidenziali, u: P. BRAIDO
(ur.), Don Bosco educatore, str. 83.
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te da s druge strane od po~etka obilje‘ava
salezijanski odgojni projekt.27 Ta tvrdnja i
danas je valjana i sa~uvala je svoje duboko
zna~enje. Kao {to smo poku{ali pokazati,
promicanje ‘ivota pomo}u odgojnog dje-
lovanja predstavlja istinsku jezgru (srce)
don Boscova preventivnog sustava i odgo-
vara dubokim potrebama za smislom i za
budu}no{}u mladih svih vremena, pose-
bice dana{njih mladih.
Papa Benedikt XVI je, susrev{i se s de-
legatima 236 talijanskih biskupija koji su
do{li u Veronu na 4. talijanski nacionalni
crkveni susret (16-20. listopada 2006), po-
novno istaknuo sredi{nje mjesto Kristova
uskrsnu}a, izvora ‘ivota i nade. U kr{}an-
skom propovijedanju i svjedo~enju Kristo-
vo je uskrsnu}e dalo novu dimenziju ‘ivo-
tu i stvarnosti iz koje izranja nov svijet, koji
neprekidno pro‘ima na{ ‘ivot, preobliku-
je ga i privla~i. Odatle zahtjevan anga‘man
koji svakog kr{}anina poziva da u samome
sebi produbi tu novost, koja jedina mo‘e
darovati nadu i radost, povjerenje u ‘ivot
i optimizam prema budu}nosti.
Odgoj osobe, u toj perspektivi, postaje
veoma va‘an te poprima obilje‘je istinskog
i stvarnog zvanja {to ga Marija Pomo}nica
predaje svakoj odgajateljici i odgajatelju
koji se nadahnjuju preventivnim sustavom
Ivana Bosca. Kao {to ka‘e majka Antonija
Colombo, vrhovna poglavarica Dru‘be
sestara K}eri Marije Pomo}nice, od Mari-
je se u~i biti na strani ‘ivota da bi se pro-
micala nada, unaprijed uo~avale potrebe
mladih i konkretno djelovalo kao {to je to
ona ~inila u Kani.28 Ona, kao {to je to u~ini-
la s malim Ivanom Boscom, svakoga »uzi-
ma« za ruku i usmjeruje prema vi|enju ko-
je izaziva na »dar novoga vina posredstvom
preventivnog odgoja«29. To je poslanje isto-
vjetno onomu vrhovnog poglavara Salezi-
janske dru‘be, don Pascuala Chaveza, u
pobudnici za 2007. godinu: Prihvatimo
‘ivot kao Bo‘ji dar. Odgojno djelovanje
ukorjenjuje se izravno u evan|elju, prihva-
}a karakteristi~ne crte preventivnog susta-
va i pretvara se u anga‘man na stvaranju
odgojnih zajednica koje nadahnjuje »duh
Valdocca i Mornesea«30.
Odgajateljice i odgajatelji su stoga po-
zvani prihvatiti ‘ivot mladih kao »evan|e-
lje« i osjetiti ga kao ~uvara neizmjernih bo-
gatstava jer je ono dragocjeni Bo‘ji dar.
Nakon toga trebaju odgovorno prihvatiti
ne samo obranu ‘ivota i skrb za ‘ivot nego
i njegovo cjelovito promicanje poma‘u}i
mladima da ga vrednuju i preoblikuju u
poslanju, tj. da ga prihvate kao zada}u.
Ta ~injenica duboko preispituje zvanje
svake odgajateljice i odgajatelja koji su po-
zvani da budu »suradnici« u procesu rasta
mladih i da promisle o anga`iranju na pro-
micanju ̀ ivota na svim razinama kao obli-
ka koji daje identitet i kakvo}u vlastitom
poslanju. To je dragocjen doprinos »oslo-
ba|anju« ̀ ivota u mladima jer budi dobro
u svakome i vodi ga postupno prema nje-
govu punom razvoju. Istovremeno dopri-
nosi isticanju antropolo{kih razloga koji
utemeljuju i podr`avaju po{tivanje svakog
ljudskog `ivota.
Poziv na prihva}anje ‘ivota kao evan-
|elja pretpostavlja i djelovanje za evan|e-
lje ‘ivota, a to zna~i dopustiti da nas vodi
Bo‘ja ljubav prema ‘ivotu. Stoga se po-
stavlja pitanje o radu svake odgajateljice i
odgajatelja, {to se izri~e kao slu‘enje usmje-
reno prema svima, ali posebno prema oni-
ma koji su na neki na~in zakinuti: djeci,
27 MB VII 602.
28 Usp. C. SEMERARO (ur.), I giovani tra cultura
della vita e cultura della morte. Problematica e orien-
tamenti formativi, Sciascia Editore, Caltanisetta,
1999, str. 9.
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siroma{nima, bolesnima, starcima. Izvor-
na novost evan|elja ‘ivota postaje tako sr‘
poruke, sadr‘aj i cilj svakoga pojedinog
odgojnog projekta, du{a zajedni~arskog
razlu~ivanja. Taj poziv stoga posebno za-
hva}a odgojne zajednice i poziva ih da se
umre‘e kako bi nastala nova kultura ‘ivota.
Zaklju~imo. Slika »ku}e« koja je ovdje
upotrebljena usmjeruje »stil« prisutnosti i
odgojni zahvat prema zalaganju za stvara-
nje odgojnih zajednica koje nadahnjuje
»o`ivljavaju}e« ozra~je, okru`enje koje pro-
mi~e rast svakog svog ~lana i u kojemu od-
gajamo druge i sebe same obostrano. Tu
nitko nije gospodar tu|ega ̀ ivota, nego su
svi ponizni slu`itelji. Svim odgajateljica-
ma i odgajateljima povjerena je zada}a da
pokrenu zajednice u kojima `ive kako bi
one postale radionice `ivota i za `ivot, tj.
mjesta pro`eta potvr|ivanjem `ivota i ra-
dovanja ̀ ivotu, te da rade zajedno. Pozva-
ni su na anga`iranje i suodgovornost, ̀ ar i
hrabro djelovanje. Preventivni sustav, koji
se `ivi kao odgojna metoda i kao duhov-
nost, tako }e o`iviti i aktualizirati don Bos-
covo o~insko srce i Marijinu maj~insku
skrb za `ivot i nadu ~ovje~anstva i dana{-
njih mladih.
